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TRABAJOS Y PUBLICACIONES 
DEL 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
IV. 
En el mes de octubre de 1962 se publicó una primera relación de los trabajos 
realizados en el Seminario de Geografía de la Universidad de Murcia, bajo el título 
"Trabajos y Publicaciones del Seminario de Geografía 1" (Anales de la Univer- 
sidad de Murcia, Facultad de Filosofía y Letras, XX, 1961-1962, pp. 141 a 147), 
seguida en 1965 de una segunda publicación con el mismo título: "Trabajos y 
Publicaciones del Seminario de Geografía 11" (Anales de la universidad de Mur- 
cia, Facultad de Filosofía y Letras, XXIII, 1964-65, pp. 165 a 168), y en 1970: 
"Trabajos y Publicaciones del Departamento de Geografía 111" (Papeles del De- 
partamento de Geografda 2, Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1970, 
pp. 159 a 164). 
Con el objeto de actualizar esta relación, de interés para todos aquellos que 
deseen estudiar y conocer nuestra región, ofrecemos "Trabajos y Publicaciones 
del Departamento de Geografía IV". 
F. FAURA GARCIA : El Municipio de Gtlmdamar del Segtlra. Paisaje fásico y hamano. 
Junio 1971 ; 123 folios, 37 tablas, 23 gráficos, 41 fotografías. 
A. DE LA VARGA FERNANDEZ : La vivienda rtlral en la comarca Maragata. Junio 
1971 ; 178 folios, 15 figuras, 79 fotografías. 
J. GARCIA VILLALBA Y ALVAREZ: L.a.r Torres de Cotillas. Estudio de Geografáa 
Local. Septiembre 1971; 254 folios, 72 figuras, 33 gráficos. 
M." P. PEREZ CANTO: Evolucidn Urbana de Lima. S. XVI-XVII-XVIII, Sep- 
tiembre 1972;. 165 folios, 17 figuras. 
J. MESEGUER ZAPATA : El Ranl (Estdio de Geografda Local). Septiembre, 1974 ; 
185 folios, 10 gráficos, 36 fotografías. 
1. CARDENAS OLIVARES : Distribacidn de las citrdades de la provincia de Marcia 
segzín sív poblaci6n activa. Septiembre 1974; 221 folios, 51 tablas, 58 figuras. 
(*) Tesis de Licenciatura leídas a partir de 1970 y que completa la relación anterior. 
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J. DE D. HERNANDEZ MINANO: La emigración española a la región de Paris: El 
Departamento de Essonne. Septiembre 1974; 170 folios, 74 cuadros, 14 grá- 
ficos. 
M." D. MARCOS CEREZO: Facultad de Filosofia y Letras de Murcia (1964-1975). 
Labor docente e investigadora y área de influencia. Junio 1975 ; 31 1 folios, 
7 figuras, 16 gráficos. 
C. ALBACETE GARCIA: Rasgos actuales de la crianza del gasano de seda en la 
Vega del Segura. Junio 1975 ; 198 folios, 6 cuadros, 21 fotografías. 
F. GALLEGO JIMENEZ : Estudio PIuviométrico de la provincia de Almeria. Sep- 
tiembre 1976; 37 folios, 15 tablas, 87 gráficos, 12 mapas. 
S. ROMERO SANCHEZ : b q u i  : un caso de paisaje rara1 industrialzzado. Septiem- 
bre 1976. 
M." C. CREMADES GRIÑAN : La evolucidn socio-ecoaónz~a de Alcmztkllzz. Sep 
timbre 1977; 116 folios, 9 figuras. 
J. L. ANDRES U S A :  U n s  Didáctica de la Geograf2"u en la E. G. B. Febrero 1978 ; 
156 folios. 
H. GARCIA REBAGLIATO: El Puerto de Tomevieja. Febrero 1978; 129 folios, 
20 cuadros estadísticos, 9 cartogramas. 14 figuras, 5 gráficos, 10 fcrtografías. 
EN ANALES DE LA UNIVERSIDAD E MURCIA. Pilosofia y Letras. 
Nzim. X X X l  (1972-73) Ed. 1976 
LOPEZ BERMUDEZ, F. : Ensayo de presentación geográfica de la Provincia de Mar- 
cia a partir de las fotografias de satblites artificiales. 
N ú m .  X X X l I I  (1974-75) Ed. 77. 
MARCOS CEREZO, M.' D., Y MARSET C ~ P O S ,  P.: Shac ión  y procedencia del 
profesorado de la Facultad de Letras en la Universidad de Mmcia (1974-75). 
Núm.  2 (1970) 
LOPEZ ONTIVEROS, A. : Evolucida de JOJ cultivos en l a  Canzpifia de CóndDba del 
siglo X l I l  al siglo XIX. 
Ros ELLO VERGER, V. M.: Clima y morfologja pleistocma en el Jdorttl meditmá- 
neo espanol. 
MORALES GIL, A. : La propiedad rural en el dtiplano de Jmdla-Yecla  h r a n t e  los 
siglos XVZII y X I X .  
LOPEZ BERMUDEZ, F. : El sector del pantuno del Quápar. E s d i o  geomorfológico. 
N*. 3 (1971) 
GARCIA MANRIQUE, .: La iovoluMdn de los regadios leridanos hacia los cultivos 
de frutales. 
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CALVO, F.: Aspectos de la evolución de k propiedad t d o r i a l  en  la htlerta de  
Mwcia. 
- Los cultivos y la estrtbctgra agrmia en la huerta de Murcia. 
MORALES, A., Y LOPEZ ONTIVEROS, A. : La localizacidn Zndustnd en el área tlr- 
bana de Marciu. 
LOPEZ BERMUDEZ, F.: Las precipituiones a Mtlrcia de 1862 a 1971. 
Nhm. 4 (1972) 
LOPEZ BERMUDEZ, F. : El agaa en la cuenca del Segura. 
LOPEZ ONTIVEROS, A. : Subdesarrollo y desequilibrio industrial y m m c i a t  en  La 
provincia y campiaa de Córdoba. 
VALERO PALMERO, J. : Artes y sistemas de pesca del Mur Menor. 
OLIVARES GALVAN, P. : El caltiwo de la  morera en la huerta de Murcia (s. XVIII).. 
OCAÑA OCAÑA, M.' del Carmen: El chopo granadino y srl uprouechamiento pura 
envases de fruta. 
ZAPATA, M. : Análisis comparativo de lrxr explotaciones ggricolas y de los cultiz~os 
entre lar provincias de  Málaga y Murck. 
CALVO, F. : Orientucidn bibliográfica sobre Geografh humana de la  prouzncia de 
Murcia. 
Núm.  5 (1973-74) 
BEL, C.: Rasgos de la distribución espacial de la población en la provincia de 
Murcia : Ejes de poblamiento y áreas de despoblación. 
GOMEZ FAYREN, M.' J. : Localizaciún industrial en la provincia de Murcia. 
CARDENAS, 1. MARSET, P. : Ararilisis de la población e c o n á m i c a m t e  activa en las 
ciudades rnzcrcianas. 
- Clasificación de las ciudades de la provincia de  Marck según stl poblacián bá- 
sica. 
MORALES, A.: Las cmunicacianes e% Munia  ante el desawulGo econdnzico regional. 
LOPEZ BERMUDEZ, F. : Paerztes para z ~ n a  geografZa firica de k provincia d e  Mwcia. 
N k m .  G (1975) 
LOPEZ BERMUDEZ, F. : Depósitos de ladera en la S i m a  de EspznZa (Cordillerar Bk- 
ticas). 
TORRES, J. y CALVO, F. : InudaGtones erz Mxrcia (Siglo XV). 
HERIN, R. : Les populations du h a ~ t  bas~in  da Segura: U n e  depuptlZation tardiue et 
accel&e. 
BEL, C.: LAT migraciones intm'ares prozflrcciales desde 1961 husta 1973, segtin la 
estadistica de Migraciones I%te&ores en   es^& 
PLANS, P. : La lección universitmiu de Geografia. 
GOMEZ FAYREN, M.' J. Y CALVO, F. : No.fus sobre la estructma pw e& y sexo de 
la población activa i n d u s t d  en Cartagena (Murcia). 
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Niim. 1 (1977) 
PLANS, P. : La Geografia en la Edacación General Brisica y en el Bachillerato. 
- Alfred Hettner (1859-1941). 
ALONSO, J .  : Sobre el enfoqae geográfico de la actividad indzwtrtal. 
HETTNEH, A. : (Traducción de P. Plans y A. Plans): La sistemática de la Geogra- 
fia. Geografda General y Geografia Regional. 
Niim. 2 (1977) 
MILLAN PUELLES, A. : El derecho de los padres a la elección del centro edacativo 
de sus hijos. 
PLANS, P. : LOS principios fandamentales de la Metodologia Geográfica aplicados 
a la enseñanza con alamnos de E. G .  B. y Bachillerato. 
PRECEDO LEDO, A. : La Naeva Geografia. Una crisis metodológica? 
IBAÑEZ, M." Jesús : Tendencias actaales de la Geomorfologia. 
VIDAL DE LA BLANCHE, P. (Traducción de Santiago Romero y Pedro Plans): 
El principio de Geografia General. 
CALVO GARCIA-TORNEL, Francisco : La agricaltara lorqzltna a fines del siglo XVIII 
"Estudios Geográficos XXX", núm. 115, Madrid, 1969. 
- La formación del pasaje agrario de la haerta de Marcta. "Revista de Geo- 
grafía VI", núm. 1, Barcelona, 1972. 
PLANS SANZ DE BREMOND, P. : Sobre a n  uiejo problema de terminologia en torno 
a la m e t a  españoja. "Homenaje a una labor. José Manuel Casas Torres 
( 1944- 1969). Veinticinco años de docencia universitaria". Zaragoza, 1972. 
- Coloqaio sobre toponimia cartográfica. "Geographica". Revista del Instituto de 
Geografía Aplicada del Patronato "Alonso de Herrera", del C.S.I.C., 2." épo- 
ca. Año XIV, núm. 3, julio-septiembre 1972, pp. 225-227, Madrid, 1972. 
- La Geografia General en el primer ciclo de las Facahades de Letras: reflexio- 
nes didáctica. "Bordón". Sociedad Española de Pedagogía. Instituto de Peda- 
gogía. Números 198-99, octubre-noviembre 1973, Madrid. 
SANCHEZ SANCHEZ, J.: Caracteristica geográfica de la zona de Almadenes-Los 
Losares (Cieza-Calasparra): "Comunicaciones sobre el Cars de la provincia de 
Murcia". Servicio de exploraciones e investigaciones subterráneas de la Exce- 
lentísima Diputación de Murcia. Vol. 1, núm. 1, 1972-73. 
- y VALENZUELA MOÑINO, A. : Morfologda y espeleogénesis. "Comunicaciones 
sobre el Cars de la provincia de Murcia". Servicio de exploraciones e investi- 
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gaciones subterráneas de la Excma. Diputación de Murcia. Vol. 1, núm. 1, 
1972-73. 
LOPEZ BERMUDEZ, F. : El granizo y stls relaciones con la tectónica, composicidn del 
suelo y del sabsaelo. "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". 
Coloquio sobre problemas de Metodología Agrícola. Madrid, 1974 (en colabo- 
ración). 
- El trasvase Tajo-Segara. "Estudios Geográficos", núm. 135 (1974), Instituto 
Juan Sebastián Elcano, Madrid. 
- El kmst del Calar del Mando (Albacete). "Estudios Geográficos", núm. 136 
(1974), Instituto Juan Sebastián Elcano, Madrid. 
- Contribzuión al estudio de los glacis del sector centro-septentrional de la pro- 
vincia de Marcia, "Actas de la 1 Reunión Nacional del Grupo de Trabajo Cua- 
ternario" . C.S.I.C., Madrid, octubre, 1974. 
- U n  exemple de planificatwn regionale dans le S&-Est de L'Espagne : la deriva- 
tion Tage-Segtkra. "Mediterranée", núm. 2 (1975), Université d'Aix-Marseille. 
CALVO GARCIA-TORNEL, F. et al. : El terreno fértil como recarso escaso. U n  ejem- 
plo de despilfawo: la haerta de Murcia. "Revista de Estudios Agrosociales", nú- 
mero 90, Madrid, enero-marzo, 1975. 
PLANS SANZ DE BREMOND, P.: Sobre la enseñanza zmiversitmia de la Geografia, 
"Estudios Geológicos", volumen XXXI, pp. 837-847, diciembre 1975, Insti- 
tuto "Lucas Mallada", C.S.I.C. 
- Alganos aspectos de la enseñanza de la Geografja en la Universidad. "Revista 
de Geografía". Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona. 
Vol. IX, núm. 1-2, enero-diciembre 1975, pp. 93-105, Barcelona, 1976. 
- La Geografia en los niveles básico y medio. Comentarios didácticos y pedagd- 
gicos. "Homenaje al profesor Muñoz Cortés", Murcia, 1976. 
- La Geografia en la E. G. B. y en el Nuevo Bachillerato. "Las Ciencias". T. XLI, 
núm. 1, 1976, Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. 
LOPEZ BERMUDEZ, F.: Riopar. U n  municipio raral de las Sierras stcroccidentales 
albacetenses. "Al-Basit". Revista de Estudios Albacetenses, año 11, núm. 2, 
Albacete, 1976. 
SANCHEZ SANCHEZ, J. : Bogawa: Vida raral en la Sierra de Alcmaz. "Al-Basit". 
Revista de Estudios Albacetenses, año 11, núm. 3, Albacete, 1976. 
BEL ADELL, C. : Ensayo sobre la demografia reciente de la provincia de Marcia. 
"Murcia". Revista de la Excma. Diputación Provincial de Murcia, año 111, 
núm. 10, 2." trimestre, Murcia, 1977. 
BEL ADELL, C. y GOMEZ FAYREN, J. : Mmco geográfico y cmacterización de la 
poblacidn de la provincia de Marcia, en "Formación Profesional y recursos 
humanos en la provincia de Murcia". Instituto de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Murcia, 1977. 
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LOPEZ BERMUDEZ, F. : InúustrZalización y crecimiento demográfico en medio agri- 
cola. El ejemplo de Molina de Segura (Mzcrcia), en "Ciudad e Industria", IV 
Coloquio sobre Geografía. Asociación Española para el progreso de las Cien- 
cias, Ovieda, octubre 1975, Ed. 1977. 
SANCHEZ SANCHEZ, J.: LOS factores favorables al desarrollo de la provincia de 
Albacete. "Al-Basit", Revista de Estudios Albacetenses, núm. 4, Albacete, 1977. 
CALVO GARCIA-TORNEL, F. y GOMEZ FAYREN, J. : Area de atracción y distrZbación 
superficial de la población industrial en el Municipio de Cartagena, en "Ciu- 
dad e Industria", IV Coloquio sobre Geografía. Asociación Española para el 
Progreso de las Ciencias, Oviedo, octubre 1975, Ed. 1977. 
LOPEZ BERMUDEZ, F. : El sector pantanoso al W .  de Albacete y su desecación. 
V. Coloquio de Geografía, Granada, 1977, Ed. 1978. 
- Clima y morfodhámica de laderas en Revolcadores, en el libro "Revolcadores". 
Servicio de estudio y conservación de la Naturaleza. Diputación Provincial 
de Murcia, Murcia, 1978. 
- El Bajo Segura: Evolución de u n  paisaje rural, en "Tipos de paisajes rurales de 
España", Fundación Juan March, Madrid, junio 1978. 
CALVO GARCIA-TORNEL, F. : El Ptlerto de Cartagena. Situación actual y perspecti- 
vas de desarrollo. Cartagena, J. O. P., 1978. 
CALVO GARCIA-TORNEL, F. y LOPEZ BERMUDEZ, F., y otros: Ensayo sobre la evo- 
lución de la población en España y en Murcia, I.O.A.T.S., C.S.I.C., Murcia, 
1971. 
MORALES GIL, A. : El Altiplano de Jumilla-Yecla. Departamento de Geografia 
de la Universidad de Murcia, 1972. 
CALVO GARCIA-TORNEL, F. : Plan General de Ordenación Urbanbstica de Murcia, 
Barcelona, 1972, 2 vols. (tomos O y 1) (en colaboración). 
LOPEZ BERMUDEZ, F. : La Vega Alta del Segara. Clima. Hidrologia y Geomorfo- 
logia, Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia. Murcia, 1973. 
LOPEZ ONTIVEROS, A. : Emigración, propiedad y paisaje agrario en la Campifia de 
Córdoba, 1974. (En colaboración con el Departamento de Geografía de la 
Universidad de Valencia y Ed. Ariel, que lo edita en su colección Elcano, serie 
Monografías. 
CALVO GARCIA-TORNEL, F.: Continuidad y cambio en la huerta de Murcia. Mur- 
da ,  Academia Alfonso X el Sabio, C.S.I.C., 1975. 
~ A R C I A  MANRIQUE, . (director): G d a  de excursiones didicticas de Geografba en 
la provincia de Murcia. I.C.E. de la Universidad de Murcia. Murcia, 1976. 
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SANCHEZ SANCHEZ, J., y MATEOS RODRIGUEZ, M. A. : Elecciones y partidos en 
Albaceje d ~ ~ r a n t e  ln 11 Repziblica. (Análisis demográfico, actividad económica, 
sociología electoral y comportamiento político.) Albacete, 1977. 
LOPEZ BERMUDEZ, F.: El medio fisico de la provincia de Murcia: Bibliografia 
para su estzldio. Academia Alfonso X el Sabio. Cuadernos Bibliográficos. N." 4. 
Murcia. 1978. 243 pp. 
CALVO GARCIA-TORNEL, F. : Bz'bliografia sobre Geografia Econdmica y de la 
Poblacidn en Mwcia. Academia Alfonso X el Sabia Cuadernos bibliográficos, 
n." 4. Murcia, 1978, pp. 165. 
